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ABSTRAK 
 
Ervin Dwi Susanti. K7113074. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA WAYANG 
KARTUN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK 
CERITA (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SD Negeri  
Klenggotan  Srimulyo Piyungan Bantul Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menyimak 
cerita dengan menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share 
dan media Wayang Kartun pada siswa kelas V SD Negeri Klenggotan tahun 
ajaran 2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Proses 
penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua kali 
pertemuan dan empat tahapan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas V SD Negeri Klenggotan tahun ajaran 2016/2017. Adapun jumlah siswa 
yang menjadi subjek penelitian terdiri dari 31 siswa, yaitu 19 siswa laki-laki dan 
12 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri dari tes, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik uji validitas 
data menggunakan validitas isi, triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah  model analisis data interaktif dan deskriptif 
komparatif. Model analisis data interaktif terdiri dari pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian pada tahap pratindakan menunjukkan nilai rata-rata 
keterampilan menyimak cerita sebesar 64,94 dengan ketuntasan klasikal sebesar 
25,81%. Pada siklus I, nilai rata-rata mencapai 79,84 dengan ketuntasan klasikal 
74,19%. Pada siklus II, nilai rata-rata meningkat menjadi 84,94 dengan ketuntasan 
klasikal 93,55%.  
Simpulan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
Kooperatif tipe Think Pair Share dengan media Wayang Kartun dapat 
meningkatkan keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas V SD Negeri 
Klenggotan tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: Think Pair Share,  media Wayang Kartun, keterampilan menyimak  
cerita 
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ABSTRACT 
 
Ervin Dwi Susanti. K7113074. APPLYING THE COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF THINK PAIR SHARE TYPE WITH CARTOON 
PUPPET MEDIA FOR IMPROVING THE STORY LISTENING SKILL 
(CLASSROOM ACTION RESEARCH AT FIFTH GRADE STUDENTS OF 
KLENGGOTAN STATE PRIMARY SCHOOL IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2016/2017). Skripsi. Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University Surakarta, June 2017. 
 
The purpose of this research is to improve the story listening skill by 
applying the cooperative learning model of Think Pair Share type with Cartoon 
Puppet media at fifth grade students of Klenggotan State Primary School in the 
academic year of 2016/2017. 
The type of this research is the Classroom Action Research (CAR). The 
research process is conducted in two cycles. Each cycle consist of 2 meetings and 
4 steps. The steps are planning, implementation, observation and reflection. 
Subject of this research are teacher and fifth grade students of Klenggotan state 
Primary School in the academic year of  2016/2017. There are 31 students, consist 
of 19 male students and 12 female students. The data collecting technique are test, 
interview, observation and documentation. The data validity of this research are 
tested by content validity, triangulation technique and triangulation source. The 
data analysis technique used were interactive data analysis and descriptive 
comparative. The interactive data analysis model, consists of data collection, data 
reduction, data display, and conclusions. 
The result of research at preaction stage, average value of the story listening 
skill reached 64,94 with 25,81% of classical completeness. On the first cycle, the 
average value achieved 79,84 with 74,19% of classical completeness. On the 
second cycle, the average value increased up to 84,94 with 93,55% of classical 
completeness. 
The conclusion of the research is applying the cooperative learning model of 
Think Pair Share type with Cartoon Puppet media can improve the story listening 
skill at fifth grade students of Klenggotan State Primary School in the academic 
year of 2016/2017. 
  
Keywords: Think Pair Share, Cartoon Puppet Media, the story listening skill 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap.  
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Janganlah kamu takut dan bersedih hati. Sesungguhnya Allah ada bersama kita. 
(Rasulullah SAW) 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
(Abu Bakar Sibli) 
 
Meminang ilmu itu dengan membaca dan menikahinya dengan menulis. 
(Felix Siauw) 
 
Semua ada di tangan Tuhan dan tidak diberikan kepada yang tidak berupaya 
(Mario Teguh) 
 
Pada saat sebuah pintu sukses tertutup, pintu sukses yang lain akan segera 
terbuka. Maka, janganlah terlalu lama terpaku di depan pintu yang tertutup 
sehingga lupa melihat pintu sukses yang telah terbuka. 
(Penulis) 
 
Semua akan menjadi indah ketika kita bisa bersungguh-sungguh, bersabar dan 
bersyukur atas apa yang telah kita miliki. 
(Penulis) 
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